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En esta nueva de entrega de FACES incorporamos el artículo “PASEO 
LANCHAS  AMARILLAS”,  que  resume  el  trabajo  encomendado  a  la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata para la evaluación social, cultural, económica y financiera del 
Proyecto  productivo  y  cultural  de  ese  tradicional  paseo  del  Puerto 
marplatense. Esta tarea fue llevada a cabo mediante la participación de un 
equipo interdisciplinario de docentes e investigadores, cuya financiación 
estuvo compartida entre la Sociedad de Patrones Pescadores y la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Resalto este trabajo por sus características, que debieran servir de ejemplo 
para muchas otras actividades de investigación, ya que en su desarrollo se 
evidenció una integración multidisciplinaria del grupo de trabajo. Es de 
destacar, además, el hecho de que haya sido financiado en forma conjunta por 
el estado provincial y una entidad del ámbito privado, interesada directa en el 
proyecto, lo cual hizo posible, a partir de la tarea de investigación, la acción 
concreta de transferencia.
Es decir, generar conocimiento mediante la investigación científica y, 
consecuentemente, que ese conocimiento sea útil a sectores de la sociedad o 
a ésta en su conjunto, con la sinergia del trabajo aunado del estado y el sector 
privado, en un proyecto de interés común.
Acercar  los  nuevos  conocimientos  y  el  resultado  del  trabajo  de  los 
investigadores  a  las  demandas  externas  a  la  comunidad  científica, 
particularmente al medio socio productivo local y regional, así como la 
búsqueda constante de fuentes de financiación para esas actividades, es una 
actividad  que  responsablemente  deben  asumir  las  gestiones  de  la 
Universidad en su conjunto (rectorado y unidades académicas)
La misión de investigar, nunca será cumplida acabadamente sin que, 
simultáneamente,  se  trabaje  en  aspectos  tales  como:  integración  de 
disciplinas, relación con el medio, transferencia y búsqueda de fuentes de 
financiamiento, entre otros.
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